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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
De l c o l o r 
de ls somnis 
Í- st ic segur que us en r e c o r d a u . És Túnica que s 'a t reve ix a d u r un ves t i t c o m aquel l . Som al mm sud, quan els homes i les dones vo l ien r e p r o -
d u i r el m i t e de l 'a r i s tocràc ia e u r o p e a e n t r e cases 
neo-c làss iques , esclaus i c o t ó . Es una festa de la més 
al ta soc i e ta t : e l les, t o t e s de b lanc v i rg ina l ; el ls, t o t s 
de neg re i m p e c a b l e . D e s o b t e , acompanyada d 'un 
H e n r y Fonda es to i c , e n t r a en els salons de ball B e t t e 
Dav is . D i u e n q u e du un ves t i t v e r m e l l . U n escàndo l . 
U n v e s t i t d 'aque l l c o l o r és p r o p i n o m é s de « d o n e s 
de mala v i da» . A d e q u a t p e r la que r i da , p e r ò n o p e r 
una d a m a q u e es tà a p u n t de casar-se a m b un cava-
l le r de t o t a la v ida . Bal len. T o t h o m els fa el bu i t . La 
c a m e r a segue ix les evo luc i ons de l ves t i t c o m si fos la 
dansa d 'una f lama. O d 'un i ncend i . L ' o rques t ra de i xa 
de t oca r . Se'n van m o l t abans que n o acabi la festa. 
A q u e s t a a l t r a és m o l t m é s recen t . L'oficial nazi 
A m o n G o e t h es tà e n a m o r a t de la c r iada jueva que li 
s e r v e i x la tau la i li cu ida les mans. N o sap m o l t bé 
q u e li passa. N o són p e r s o n e s . La m i r a des dels seus 
ul l b lavíssims a m b una mesc la de desig i pànic. Prova 
d 'amagar aquel ls s e n t i m e n t s t e r r i b l e s , p e r ò ja sabem 
q u e la t e n d r e s a de l m o n s t r e p o t ser t an gran c o m la 
seua c r u e l t a t . A q u e s t vesp re , c o m passa sov in t , s'ha 
engata t . Ba ixa a la bodega , o n d o r m la cr iada. La 
t r o b a q u e s'estava r e n t a n t . Els ulls de c o l o r e l èc t r i c 
la m i r e n c o m si l 'afusel lassin. I li d iu que l 'est ima, que 
n o són t a n d i f e r e n t s , q u e p o d r i e n v i u r e junts . La bès-
t i a i n t e n t a s e d u i r la bel la . A f o r t u n a d a m e n t p e r e l l , 
r e a c c i o n a a t e m p s : la insu l ta , la pega. La bèst ia s'ha 
salvat en el d a r r e r m o m e n t . 
Ja h o sé. T a n t Jezabel de W i l l i a m W y l e r , c o m La 
llista de Schindler de Steven Sp ie lberg són en b lanc i 
neg re . N o t e n c cap d u b t e , p e r ò , que t o t h o m ha v is t 
el v e r m e l l de l v e s t i t i el b lau f red íss im dels ulls. La ca-
pac i t a t de s u g g e r i m e n t s e m p r e és s u p e r i o r a l 'e-
v i dènc ia ; p e r a i x ò , els p i t j o r s m o m e n t s de la pe l · l í cu-
la de Sp ie lbe rg s ó n les seqüènc ies a co lo r . .Pura 
r e t ò r i c a . Redundànc ies innecessàr ies . El b lanc i el 
negre d ó n a v o l u m a l 'escu l tu ra dels s e n t i m e n t s . El 
c ine en b lanc i neg re es fa tàc t i l c o m un cos ajagut. 
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1. LA PEL·LÍCULA DE LA SEVA VIDA. 
Alguien voló sobre el nido del cuco. 
2. LA DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Canción de cuna. 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
El p a p e r d e l ' a c t o r e s p a n y o l A l f r e d o Landa . 
4 . D I G U I EL N Ó M D ' U N DIRECTOR. 
Lu is B u ñ u e l . 
5. D I G U I EL N Ó M D ' U N A ACTRIU. 
Isabel la R o s s e l l i n i . 
6. D I G U I EL N O M D ' U N ACTOR. 
F e r n a n d o Rey. 
7. Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
La s e q ü è n c i a f ina l d e Juan Nadie d e F r a n k 
C a p p r a . 
8. DESTAQUI U N A B A N D A S O N O R A . 
La d e la pe l · l í cu la Tots els matins del món. 
9. DESTAQUI LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
« H a y u n p l a c e r m a y o r q u e m a t a r , d e j a r v i v i r » 
d e la pe l · l í cu la El Oso. 
10. Q U È N 'OPINA DELS ÒSCARS? 
És una f o r m a d e p o t e n c i a r e l c i n e . 
11. Q U A N T E S VEGADES VA AL CINEMA D U R A N T L'ANY? 
Q u a t r e o c i nc p ics al m e s . 
12. Li AGRADA VEURE LES PEL-ÜCULES PER TELEVISIÓ? 
Sí, p e r ò les v e i g m é s a g u s t al c i n e . 
